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ในประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงกลางปี ค.ศ.1905 โดย
ท�าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ต่างในช่วง

















This article studies fact about nationalism among the 
Chinese in Thailand, which appeared for the first time in mid-
1905, using various data sources including newspapers in 
the early twentieth century and Thai-language documents. It 
has four main parts. The first examines a Japanese view of the 
overseas Chinese to locate a revolutionary cadre among the 
overseas Chinese. The second looks at the muted reception 
that Dr. Sun Yat Sen received from the overseas Chinese in 
Thailand on his first visit during May-June 1903. The third traces 
the rise of Chinese nationalism during the Russo-Japanese 
War, highlighting the key roles of the Chinese boycott of US 
goods and the foundation of the Tian Hua Hospital. The fourth 
describes the split of Chinese in Thailand into conservative 
and revolutionary factions around the time of Dr. Sun Yat Sen’s 
second visit to Thailand in 1908.
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(Bangkok Times) ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 1905 ได้กล่าวสรุปว่า
“ สิ่งหน่ึงที่ควรกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ การที่ชาวต่าง
ประเทศทีอ่าศัยอยู่ในประเทศจนีต่างมองเห็นเค้าลางแห่งการตืน่











1 “Foreign residents in China, it is interesting to note, are finding in 
the agitation a hopeful awaking of the national life. The people are coming 
to resist what they believe to be a wrong done to their country, and that in 
the case of a people who never give any evidence of being a nation, is 















ประเทศไทย ซึ่งเกดิขึ้นเป็นครัง้แรกในช่วงกลางป ีค.ศ. 1905 โดยศกึษา




นายโทเท็น มิยาซาคิ (Touten Miyazaki) ชาวญ่ีปุ่น ซึ่งเดินทางมา
ประเทศไทยในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1895 เพ่ือแสวงหาแนวร่วมฝ่ายปฏวัิติ
ชาวจนีในหมูช่าวจนีโพ้นทะเล และผลจากการก่อตัง้สมาคมชาวจนีโพ้น
ทะเลของนายบุนทาโร คาชิวาบาระ (Buntaro Kashiwabara) ผู้ซึ่งมี
2 เดิมมีชื่อว่า “สยาม” ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ประเทศไทย” ในเดือน




ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับนายกังยูไว (康有為, Kang Yu Wei) 
นายคาชิวาบาระได้มาเดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ.





ทว่าเมือ่ถึงปี ค.ศ. 1905 (ช่วงครึง่หลงัของสงครามรสัเซยี-ญ่ีปุน่) 
ได้เริม่เกดิสญัญาณท่ีแสดงให้เหน็ถึงความเปลีย่นแปลงอย่างใหญ่หลวง
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในสังคมชาวจีนในประเทศไทย กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิด
จากจติส�านึกความเป็นชาติสมยัใหม่ทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน กลบัปรากฏ
ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลจีนเทียนฮั่วอุยอี้ขึ้นใน
กรุงเทพฯ (Tian Hua Hospital, 天華医院), ปัจจุบัน คือ “โรงพยาบาล
เทียนฟ้ามูลนิธิ (Thian Fah Foundation Hospital)”) ซึ่งถือว่าเป็นการ





เดอืนตลุาคม ค.ศ. 1904 ส่วนแนวโน้มของชาวจนีในประเทศไทยต่อการ
ปฏิรูปในประเทศจีนหลังปี ค.ศ. 1906 เป็นต้นมา ชาวจีนค่อย ๆ แบ่ง
ออกเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือกลุ่มผู้สนับสนุนจักรพรรดิ (กลุ่มป้ออ๊วง
หรือโปอ๋อง, Bao Huang, 保皇改革派;) กับฝ่ายปฏิวัติสาธารณรัฐ (共
和革命派) และจากการเยือนประเทศไทยครั้งที่ 2 ของ ดร.ซุนยัดเซน 
25
ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
(Sun Yat Sen, 孫逸仙) ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1908 ส่งผลให้มีการ
จัดตั้งสมาคมพันธมิตรประเทศจีน สาขาสยาม (Zhong Guo Tong 
Meng Hui, 中国同盟会) ขึน้อย่างเป็นทางการ โดยใช้สโมสรจนี (Zhong 
Hua Hui Guan, 中華会館) เป็นฉากบังหน้า อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้
การปะทะกันระหว่างสองฝ่ายทวีความรุนแรงมากขึ้น
2. ก�รสร้�งคว�มตื่นตัวให้เกิดขึ้นในหมู่ช�วจีนโดยช�ว
ญี่ปุ่น: ก�รเดินท�งม�ประเทศไทยของ โทเท็น มิย�ซ�คิ 
ปี ค.ศ. 1895
นายโทเทน็ มยิาซาค ิซึง่มคีวามเชีย่วชาญเป็นล่ามภาษาองักฤษ 
ได้ตัดสินใจเข้าร่วมการปฏิวัติจีนด้วยวัย 20 ปีในปี ค.ศ. 18913 และใน
ปีต่อมานายมยิาซาคเิดนิทางไปเซีย่งไฮ้และเริม่ศกึษาภาษาจนี แต่ผ่าน
ไปเพียง 2 เดือน เขาก็ประสบอุปสรรคและเดินทางกลับไปญี่ปุ่น
ส�าหรบันายมยิาซาคิแล้ว การพบกับ ดร.ซนุยัดเซนคร้ังแรกทีเ่มอืง
โยโกฮามาในเดือนกันยายน ค.ศ. 1897 ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างแท้จริง
ทีท่�าให้เขาตดัสนิใจเข้าร่วมการปฏิวัติจนี ซึง่ในขณะน้ันเป็นช่วงท่ี ดร.ซนุ
ยัดเซน (ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบ�ารุงจีน ( Xing Zhong Hui, 興中会) ขึ้น
ที่ฮาวายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1894) ก�าลังลี้ภัยไปต่างประเทศ 
เพราะล้มเหลวจากความพยายามปฏิวัติที่กวางเจา ครั้งที่ 1 (第一次広
州起義) ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ค.ศ. 1895 หลังสงครามจีน-ญี่ปุ่น
สิ้นสุดลงเพียงไม่นาน
3 Miyazaki Toten, Miyazaki Toten Zenshu Vol.1 (in Japanese), 
(Heibonsha: Tokyo, 1971), 54.
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ก่อนหน้านั้นในปี ค.ศ. 1895 และปี ค.ศ. 1896 นายมิยาซาคิได้










กรุงเทพฯ 2 ครั้ง คือ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ค.ศ. 1895 เป็นเวลา 
2 เดอืน และตัง้แต่ต้นเดอืนเมษายน ค.ศ. 1896 เป็นเวลาอกี 2 เดอืน5ใน
บทความเรือ่ง “คนจนีในสยาม” (หนังสอืพิมพ์ Kokumin Shimbun ฉบบั
วันที่ 15-17 ธ.ค. 1896) ซึ่งนายมิยาซาคิเขียนเล่าประสบการณ์ของเขา
ในประเทศไทยว่า ชาวจนีในประเทศไทยน้ันมคีวามเหนือกว่าคนไทยท้ัง
จำานวนและกำาลัง เขาแบ่งคนจีนออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
4  Ibid., 65.










มพีวกเช้ือสายผสมมากมายท่ีรบัราชการ เช่น เป็นเจ้าเมอืง (ผูว่้าราชการ
จงัหวัด) นอกจากนัน้ก็เป็นพวกทีน่บัถือราชวงศ์ชงิ (Qing) เม่งจปัูจจบุนั 
และลูกหลานของพวกฝ่ายปฏิวัติที่นับถือราชวงศ์หมิง (Ming) ใน
อดีตกาล ซึ่งก็คือ ส่วนหนึ่งของสมาคมลับ (Gelaohui, 哥老会) ที่ได้
กล่าวมาบ้างแล้วข้างต้น และพวกที่มักมีความขัดแย้งและต่อสู้กันอยู่





ประเทศไทยมี “ฝ่ายปฏิวัติ” ที่มีก�าลังแข็งแกร่งมาก แต่ก็ไม่พบร่องรอย
หลกัฐานว่าเขาได้ติดต่อกับคนเหล่าน้ันและยังคงเป็นประเดน็ท่ีน่าสงสัย
อยู่มากว่า เดมิทีท่ีประเทศไทยในสมยัน้ันมอีงค์กรของ “ฝ่ายปฏิวัต”ิ ท่ีมี
วัตถุประสงค์ชดัเจนในการปฏิวัตต่ิอต้านราชวงศ์ชงิแล้วหรือไม่ แต่เร่ือง
ที่ว่าในหมู่ชาวจีนท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสมาคมลับที่มาต้ังรกราก
อยู่ในไทยในสมัยนัน้ เชน่ สมาคมซาเตี้ยม (San Dian Hui, 三点会 หรอื
สมาคมสามแต้ม แต่ก็ไม่ใช่สมาคมลับ Gelaohui ที่นายมิยาซาคิกล่าว 




ออกกฎหมายปราบปรามอ้ังย่ีในปี ค.ศ. 1897 (“อ้ังย่ี” เป็นภาษาฮัน่ เขียน






ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1900 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์ว่านายกัง
ยูไว (Kang Youwei, 康有为 ขณะน้ันก�าลังลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศ 









กังยูไวเข้ามาในกรงุเทพฯ ได้หรอืไม่ โดยได้สอบถามผ่านทางนายมนัจโิร 
อินากาคิ ราชทูตญี่ปุ่น7”




ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1897 เขามีความสนใจอย่างมาก
ที่จะขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นเข้าไปในหมู่ชาวจีนในประเทศไทย มีความ
เป็นไปได้ว่าเขาได้ส่งนายบุนทาโร คาชิวาบาระ (1869-1893, เป็น
เลขาธิการสมาคม Toadoubunkai (東亜同文会) และเคยช่วยเหลือ
นายกังยูไว และนายเนี้ย คี่ เถี่ยว (Liang Qi Chao, 梁啓超) ระหว่างที่
อยู่ในประเทศญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1899) มาเมืองไทยในวันท่ี 3 กันยายน 
ค.ศ. 1901 และก่อตั้งสมาคมกงษีตังอาเซียงบู (Oriental Chamber of 
Commerce, 東亜商務公司) นายอินากาคิได้กล่าวถึงเรื่องน้ีในการ
บรรยายเมื่อปี ค.ศ. 1903 ไว้ดังนี้
“อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่มีสังคมชนชั้นกลางใน










ขอขอบคุณต่อมหาวิทยาลัยวาเซดะและท่านอื่น ๆ เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะว่า นายบุนทาโร คาชิวาบาระ ลูกศิษย์ที่จบจากมหา 























สมาชิกมากกว่า 500 คนแล้ว8 ”
8 Inagaki Manjiro, “Siam Jijyo” [สภาพความเป็นอยู่ในสยาม], Waseda 
Gakhou, No.89, (1903): 13-15. (in Japanese).
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ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
นายโยชิฟุมิ โทยามะ (Yoshifumi Toyama) กงสุลญี่ปุ่นประจ�า
กรุงเทพฯ ด�าเนินการย่ืนเรื่องขอจดทะเบียนสมาคมกงษีตังอาเซียงบู 
พร้อมทัง้กฎของสมาคมต่อเสนาบดีกระทรวงเกษตรฯ ในวันท่ี 31 ตลุาคม 
ค.ศ. 1901 กฎระเบียบของสมาคมระบุว่า สมาชิก คือ “ผู้ท�าการค้าชาว
จนีและชาวญ่ีปุน่ทีอ่าศัยอยู่ในราชอาณาจกัรสยาม” และมวีตัถุประสงค์
เพ่ือ “เพ่ิมพูนผลก�าไรจากการค้าและการอตุสาหกรรมของชาวญีปุ่น่และ
ชาวจีนในสยาม” ผู้จัดตั้งสมาคม (ผู้อ�านวยการ) ทั้ง 5 คน รวมถึงนาย 
บุนทาโร คาชิวาบาระ นายจันเตาน�า (Chen Dou Nan,陳斗南), และ
นายเจียเอกฮอง (Xie Yi Feng, 謝乙峰) และมีสมาชิกร่วมก่อตั้ง 61 
คน ในจ�านวนนั้นมีคนญี่ปุ่น 2 คน คือ นายบุนทาโร คาชิวาบาราและ
นายริวเฮิ ชิราอิวะ(Ryuhei Shiroiwa)9
สมาคมดังกล่าวนี้ได้รวบรวมสมาชิกชาวจีน โดยเมื่อเข้าเป็น
สมาชิกแล้วจะได้รับการคุ้มครองจากญ่ีปุ่น และได้จ้างนายซันจุ มูรา 






อ้ังย่ี ร.ศ. 116” ของสมาคมน้ี นบัได้ว่าเป็นกรณแีรกท่ีจดทะเบยีนองค์กร
ทางการเมอืงโดยเอาวัตถปุระสงค์ทางเศรษฐกิจมาเป็นข้ออ้าง หลงัจาก
นั้นเมื่อชาวจีนในประเทศไทยจะจดทะเบียนเป็นองค์กรทางการเมืองก็
9 หจช. ร.5 กษ 12.2/9 ชาวญี่ปุ่นและจีน ขออนุญาตตั้งบริษัทเรียกชื่อว่า 
ออเรียนเตลแซมเบอร์ออฟคอมเมอซ์ (6 พ.ย. - 22 มี.ค. ร.ศ. 120).
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จะใช้วิธีเดียวกันนี้ในการจดทะเบียน เช่น การจดทะเบียนสโมสรจีน ใน
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1908 เป็นต้น
หลังจากสมาคมกงษีตังอาเซียงบูก่อตั้งไม่ถึงปี ก็ประสบความ
ยากล�าบากในการบริหารงานจากความเป็นเผด็จการของผู้อ�านวยการ
คนหนึ่ง คือ นายจันเตาน�า หลังจากที่จัดตั้งสมาคมเรียบร้อยแล้ว นาย
คาชิวาบาระได้เดินทางออกจากกรุงเทพฯ และจ�าเป็นต้องกลับเข้ามา










เดือนตุลาคม ค.ศ. 1908 เมื่อผู้บังคับการกรมกองตระเวร (Commis-
sioner of Police, Police Department, Ministry of Local Government) 
นายอีริคเซนต์ เย ลอสัน (Eric St.J. Lawson, ข้าราชการไทย สัญชาติ
อังกฤษ) ได้สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของสมาคมกงษีตังอาเซียงบู
10 Taishi Korousha Denki Hensankai, Zoku Taishi Kaikoroku, Gekan 
Retsuden [บนัทกึความทรงจ�าในกิจกรรมต่อประเทศจนี ตอนปลาย ประวตับิคุคล], 
Dai Nihon Kyoka Toshyo.
33
ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
กับหลวงธรณีนฤเบศร เจ้ากรมกองตระเวรแผนกจีน (Luang Thorani, 





หลายหมื่นบาท และมีการเข้ามารวมตัวกันอย่างคึกคักมาราว 2 ปีแล้ว 
แต่ว่าสมาชิกเริ่มมาเข้าร่วมน้อยลงเรื่อย ๆ และหนังสือพิมพ์ “แม่น�้า
กงปอ (Meinan Gongbao, 湄南公報) ก็ตีพิมพ์ที่ชั้น 1 ของตึกนี้ด้วย
เช่นกัน มีนายตันไคฮ้อ (Chen Kai He, 陳開河 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 
ตันไฮชิว (Chen Hai Qiu, 陳海秋 หรือตันเท้งปอ (Chen Cheng Bo, 
陳澄波), 1867?-1929 เป็นชาวจีนแต้จิ๋วคนในบังคับฝรั่งเศส เป็นนาย
อากรและเป็นนายกสมาคมพาณิชจีนคนที่ 3 ในปี ค.ศ. 1914 ) เป็น 
ผู้จัดการของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว ราชทูตอินากาคิ มอบหมายให้นาย
ตนัไคฮ้อดแูลสมาคมกงษตัีงอาเซยีงบกู่อนทีจ่ะเดนิทางกลบัญ่ีปุน่ในวนั
ที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1905 แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีการประชุมรวมตัวกัน
อกีเลย อาคารดังกล่าวปัจจบุนัถูกเช่าโดยหนังสอืพิมพ์ไทย (หนงัสือพิมพ์
ภาษาไทย, ตพิีมพ์ครัง้แรกเมือ่กลางปี ค.ศ.1907) แต่บนชัน้ 2 ของอาคาร
ยังคงมสีนิทรพัย์ของสมาคมท่ีนายตนัไคฮ้อดแูลเหลอือยู่ 3-4 พันบาท11







ทางตอนเหนือ ลุกข้ึนปฏิวัติที่ฮุ่ยโจว (Hui Zhou, 恵州) ที่ตอนใต้ของ
มณฑลกวางตุง้ (Guangdong) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1900 แต่ไม่ประสบ
ความส�าเร็จ
หลังจากนั้น ดร.ซุนยัดเซนได้เดินทางไปอยู่ญี่ปุ่น โดยไม่ค่อยได้











12 Chen Xi Qi (ed), Sun Zhong Shan Nianpu (Shang) [ตารางแสดง
วันเดือนปีรายละเอียดของกิจกรรมซุนยัดเซน ตอนต้น], (Beijing: Zhong Hua 
















กรงุเทพฯ น้ัน ยังไม่ปรากฏชดัเจนว่าคอืเมือ่ไร แต่เน่ืองจากเขาได้เข้าพัก
ที่โรงแรม Hotel De La Paix ของสตรีชาวฝรั่งเศส โดยใช้ชื่อหมอชาว
ญี่ปุ่น ชื่อ “ทาคาโนะ (Takano)” จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1903 รวม
เป็นเวลาราว 20 วัน จึงคาดว่าเขาเดินทางมาถึงกรุงเทพในช่วงกลาง
เดอืนพฤษภาคม และเดนิทางออกจากกรงุเทพฯ โดยเรือ Namtung เพ่ือ
มุ่งหน้าไปไซ่ง่อนในวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ.1903
รัฐบาลไทยทราบการเดินทางมาไทยของ ดร.ซุนยัดเซนจากการ
รายงานของพระยานริศรราชกิจ (Phya Narison,1865-1951) ว่าได้พบ
กับบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับนายซุนยัดเซน ผู้ซึ่งเป็น “Chinese Re-




องักฤษเป็นเวลา 7 ปี และเคยเป็นข้าหลวงมณฑลพายัพ (ทางภาคเหนอื
ของไทย) อีกทั้งยังเป็นราชทูตไทยประจ�ากรุงโตเกียวคนที่ 2 นับต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1903 จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 1910
เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงได้รบัรายงาน
จากพระยานริศรราชกิจแล้ว พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาลงวันที่ 3 
มิถุนายน ร.ศ. 112 สั่งให้พระยานริศรราชกิจและพระเจ้าน้องยาเธอ 
กรมหลวงนเรศรวรฤทธ์ิ (พระยศในขณะนัน้) เสนาบดกีระทรวงนครบาล
ด�าเนินการตรวจสอบ และในวันที่ 4 มิถุนายน พระยานริศรราชกิจกับ
หลวงสรรพกิจปรชีา (1873-1936, ด�ารงต�าแหน่งท้ายสดุเป็นอคัรราชทตู
สยามประจ�าอติาล)ี ซึง่เป็นญาติและเคยเป็นเลขานุการสถานทูตประจ�า
กรุงโตเกียว ไปพบ ดร.ซุนยัดเซน และ ดร.ซุนยัดเซนได้ตอบกับทั้งสอง
คนว่าเขาได้รบัจดหมายแนะน�าตวัจากนายอาร์ดแูองถึงบคุคล 3 คน คอื 
จีนล�่าซ�า (Wu Lan San, 伍藍三, ยี่ห้อกวงง่วนหลง (Kwong Nguan 
Long, 廣源隆), เป็นชาวจีนแคะคนในบังคับฝรั่งเศส เป็นพ่อค้าไม้สัก
และเป็นต้นตระกูลล�่าซ�า) จีนยี่กอฮง (1851-1935, Er Ge Feng, 二哥
豊 หรือแต้ตี่โอ้ง (Zheng Zhi Yong, 鄭智勇), ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 
1918 ได้รบัต�าแหน่งเป็นพระอนุวัตน์ราชนิยม เขาเป็นชาวจนีแต้จิว๋คนใน
บังคับฝรั่งเศส เป็นนายอากรเก็บภาษีการพนันและเป็นต้นตระกูล
เตชะวณิช), และจีนอากรเตง (1842-1919, Zhang Ding, 張丁 หรือ
หลวงอุดรภัณฑ์พาณิช (เต็ง โสภโณดร) ยี่ห้อกิมเสงหลี ,Kim Seng Lee 
& Co. 金成利, เป็นชาวจีนแต้จิ๋ว และเป็นพ่อค้าไม้สักและโรงสีข้าว) 






ดร.ซุนยัดเซนไปพบจนีอากรเตง 2 ครัง้ ในคร้ังแรกได้ไปพบพร้อม










มากถึง 2 แสนคนแต่ไม่มอีาวุธ หากสามารถรวบรวมเงนิเพ่ือซือ้อาวุธได้
แล้ว จะขอให้ทางฝรัง่เศสช่วยเหลอืในการขนอาวุธเข้าไปในยูนนานและ
ใช้อาวุธเหล่านีใ้นการปฏิวติัทีม่ณฑลกวางสไีปจนถึงกวางตุง้ และจะก่อ









คนอืน่ ๆ  อกีนอกเหนอืจากบคุคลดงักล่าวข้างต้น พระภักดีพิรัชภาคย์ซึง่
ได้รับค�าสั่งจากเสนาบดีกระทรวงนครบาลได้พบปะพูดคุยกับ ดร.ซุน 
ยัดเซนอย่างน้อย 6 ครั้งด้วยกัน ตอนที่เขาไปพบในวันที่ 5 มิถุนายน 
ดร.ซุนยัดเซนได้เล่าว่านักปฏิรูปที่เข้ามาในกรุงเทพฯ และเป็นหัวหน้า 

































สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงวันที่ 13 มิถุนายน สรุปรายงานของพระภักดีฯ 
ซึง่ได้พบปะพูดคยุกับดร.ซนุยัดเซนไว้ว่า “เรือ่งรฟิอมคงได้ความว่า พวก


















เขาตลอด ดังนั้น หาก ดร.ซุนยัดเซนได้พบกับชาวจีนฝ่ายปฏิวัติแล้ว จะ
ต้องมรีายงานบนัทกึไว้อย่างแน่นอน แต่ไม่ปรากฏว่ามรีายงานดงักล่าว
เลย
ดร.ซนุยัดเซนถึงแก่อสญักรรมในวันท่ี 12 มนีาคม ค.ศ.1925 และ
ในวันท่ี 20 มิถุนายนของปีเดียวกันซึ่งตรงกับงานท�าบุญ 100 วัน 
หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Xian Xin Bao, 華暹新報) ของพรรค
ก๊กมนิตัง๋ได้พิมพ์ฉบบัพิเศษ “ร�าลกึถึงการจากไปครบ 100 วันของ ดร.ซนุ
จงซัน” ภายใต้ชื่อสมาชิกพรรคก๊กมินตั๋งทั้งหมดในประเทศไทย ในหน้า
แรกของฉบบัพิเศษมบีทความเรือ่ง “การออกฉบบัพิเศษร�าลกึถึงการจาก
ไปครบ 100 วัน” เขียนโดยนายเซียวฮุดเสง (1864-1939, Seow Hoot 




ของท่าน ซนุยัดเซน ในบนัทึกนีไ้ด้กล่าวถึงเมอืงไทยเพียงครัง้เดยีวเท่าน้ัน 
คือ ช่วงปี ค.ศ.1908-1909 “ท่านซุนยัดเซนประสบความล้มเหลวอย่าง
ต่อเน่ือง เขาไม่สามารถพ�านักอยู่ในอันนัม ญ่ีปุ่น ฮ่องกงและสยามได้
อย่างอิสระ ต้องเดินทางไปอเมริกาเพื่อรวบรวมเงินทุน” โดยไม่ได้กล่าว
ถึงการเดินทางมาประเทศไทยในปี ค.ศ.1903 ส่วนในช่วงปี ค.ศ.1901-





ยัดเซนเดนิทางไปโฮโนลลูใูนปี ค.ศ. 1894 และปี ค.ศ. 1896 ส�านกึความ
เป็นชาติของชาวจีนโพ้นทะเลมีน้อยมาก และมีผู้ให้ความร่วมมือเพียง
น้อยนิดเท่านั้น ตอนไปญ่ีปุ่นในปี ค.ศ. 1899 ได้รับการสนับสนุนจาก
สมาชิกพรรคฝ่ายประชาชนของญ่ีปุ่น แต่ชาวจีนในญ่ีปุ่นก็เป็นเหมือน
กับชาวจนีในภมูภิาคอืน่ท่ีไม่เข้าใจความหมายของการปฏิวัต ิแต่ต่อมา
เมื่อตอนไปฮาวายและอเมริกาในปี ค.ศ. 1904 คนจีนที่นั่นต่างประทับ
ใจกับการรณรงค์ให้ปฏิวติัและต้อนรบัอย่างดีในทุกหนทกุแห่ง ในปี ค.ศ.
1905 ดร.ซุนยัดเซนได้เสนอหลัก 3 ประการแห่งประชาชนและหลัก
รัฐธรรมนูญ 5 ประการ (三民主義五権憲法) เพื่อหาผู้ร่วมอุดมการณ์














แรกในปี ค.ศ. 1903 นั้น เขาไม่มีโอกาสได้พบพวกของนายเซียวฮุดเสง
ซึ่งมีอุดมการณ์ของฝ่ายปฏิวัติที่ชัดเจนในหลายปีต่อมา
จะเห็นได้ว่าจิตส�านึกความเป็นชาติและจิตส�านึกต่อการเมือง








ไม่ได้อะไรเลยไม่ถึง 2 ปี ก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงขึ้น 2 
ประการในสังคมชาวจีนในประเทศไทย ประการแรก คือ การก่อตั้ง 
โรงพยาบาลจีน (Tian Hua Hospital) ขึ้นในปี ค.ศ. 1905 ซึ่งถือว่าเป็น
องค์กร 5 ภาษาแห่งแรกท่ีมีการรวมกันของกลุ่มภาษาจีนท้ัง 5 ภาษา 
ในหมูช่าวจนีทีอ่าศัยอยู่ในกรงุเทพฯ ซึง่ก่อนหน้าน้ันมเีพียงกิจกรรมของ




ชาวจนี และสำาหรบับรรดาชาวจนีทกุภาษาก็มสีถานท่ีเพ่ือรวมตวักัน คอื 




จนีแผ่นดนิใหญ่และชาวจนีในต่าง ประเทศอืน่ ๆ  เป็นครัง้แรกในการเข้า
ร่วมการเคลือ่นไหวเพ่ือควำา่บาตรสนิค้าอเมรกิา ต้นเหตกุารณ์ควำา่บาตร










จีนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1905 และแผ่ลามไปยังชาวจีนที่อาศัยอยู่




ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1905 กองเรือรบบอลติก (Baltic) ของ
รสัเซยีได้เดนิเรอืผ่านสงิคโปร์ และแวะเข้าเทยีบท่าท่ีอ่าวคมัรานห์ (Cam 
















ต่อมามีการจัดประชุมผู้แทนชาวจีนขึ้นที่โรงพยาบาล Tan Tock 





20 “The success which has attended the Japanese in their war 
against Russia seems to be inspiring the ‘meek and lowly’ Chinese with an 
unwonted degree of determination for the resistance of American anti-Chi-
nese legislation.” จาก Bangkok Times, 27 May 1905.
21 “There was a large gathering of Chinese merchants and other 
members of the Chinese community in Tan Tock Seng’s hospital, to discuss 
the question of taking joint action with Shanghai in regard to American 
goods and the American Chinese Exclusion Act. The meeting was repre-
sentative of every section of Chinese traders, over 200 persons being 
present. A resolution was proposed by Mr.Chan Teow Nam and seconded 
by Mr.Tan Hoon Chew, that the action of the Shanghai Chinese Chamber 
of Commerce in deciding to boycott American traders and goods, until 
such time as satisfactory amendment be made in the laws dealing with the 
admission of Chinese into the United States, be approved, and that similar 
action be taken by the Chinese merchants in Singapore. This resolution 





ในวันอาทิตย์ท่ี 23 กรกฎาคม คนกวางตุ้งในกรุงเทพฯ ได้จัด
ประชมุขึน้โดยมผีูม้าชมุนุมทีโ่รงพยาบาลกวางซิว๋ (Kwong Shiu, 広肇) 







Shanghai, and also to cable to the Board of Commerce, and the Wai-wu-pu 
(Ministry of Foreign Affairs) at Peking urging them to strengthen the hands 
of the Chinese Minister in the matter. Action locally will be taken at once, 
but will not be retrospective; all contracts made up to the present will be 
carried out, but after that the boycott will be continued till such time as 
alteration is made in the laws.” จาก Bangkok Times, 28 June 1905.
22 “A very large and enthusiastic gathering, numbering over seven 
hundred Chinese, including all the Cantonese towkays and merchants, 
met yesterday (23rd July) afternoon at the old Chinese hospital (Kwong 
Shiu) at Sam Yek.”
23 “The meeting was in full accord with the sentiments expressed, 
and a resolution was unanimously adopted that, from this present date, all 
the Cantonese merchants and dealers pledge themselves to join their 
compatriots in China and elsewhere in this movement; not to do business 
47
ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
โทรเลขถึงนาย Yan Xiao Fang (嚴筱舫) ประธานสมาคม
หอการค้าเซีย่งไฮ้ระบวุ่า “พวกเราเหน็ชอบในแผนการของท่าน พวกเรา
จะท�าการต่อต้านสินค้าของอเมริกาอย่างเคร่งครัด”24 และผู้มี่มีบทบาท
ส�าคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ จีนวองฮั้งเจา (Wang Xing Zhou, 王杏
州) คอมปราดอร์ของธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ (the Hongkong and 
Shanghai Bank)25
ในวันอาทิตย์ท่ี 30 กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมขึ้นที่ศาล
เจ้าในส�าเพ็ง ซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนในกรุงเทพฯ คนที่ประชุมมีจ�านวนคน
ประมาณ 400-500 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแคะ ในที่ประชุมมีมติ
โดยพร้อมเพรยีงกันว่าจะต่อต้านสนิค้าของอเมรกิา ในการประชมุมผีูข้ึ้น
มาปราศรัย 6-7 คน แต่ผู้ปราศรัยที่ส�าคัญ คือ นาย “ลิม” (林) ว่ากันว่า
เขาน่าจะเป็นขุนนางจีนและเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการกลางจาก
ประเทศจีน26 ซึ่งหนังสือพิมพ์ Siam Observer (ฉบับภาษาไทย) วันที่ 1 
with Americans or American firms, and to cease dealing or trading in 
American goods; and to forthwith instruct their agents in Hong Kong, 
Shanghai and Singapore not to ship any further consignment of American 
goods to them in future.” 
24 “We strictly adhere American boycott and approve unanimously 
your scheme. Kwong Shiu Guild”
25 Bangkok Times,24 July 1905.
26 “Yesterday (30 July) afternoon there was held another meeting 
of Chinese, at the Temple, near Sampeng, to consider the adoption of the 
American boycott. There were between four and five hundred persons 
present, chiefly belonging to the ‘Kheh’ (Hakka) section of Chinese…. There 
were six or seven speakers, who urged upon the audience the necessity 
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สิงหาคม ได้รายงานข่าวการประชุมดังกล่าวว่า มีคนราว 400-500 คน
มาชุมนุมกันที่โรงพยาบาลจีน เพ่ือหารือกันเรื่องการต่อต้านสินค้าของ








นาย “ลิม” (林) หรือนายลิวโตชุนอาจจะเป็นนาย Lin Ru Chun (1873-
1914, 林如春; หรือ Lin Wen Ying (林文英) ชาวจีนไหหล�าที่เดินทาง
กลับมาหลังจากไปศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น นาย Lin Ru Chun ได้สัมผัส
กับฝ่ายปฏิวัติจีนที่ประเทศญ่ีปุ่น และเมื่อกลับมาเมืองไทย เขาได้
รวบรวมเงนิทุนได้เป็นจ�านวนมาก เขามส่ีวนร่วมในการออกหนังสอืพิมพ์ 
“ฮั่วเซียมซินป่อ” (Hua Siam Sinpo) และเขายังเข้าร่วมกับสมาคม
พันธมิตรประเทศจีนอีกด้วย28
of standing in with the boycott of Americans and all things American. The 
principal speaker was one Lin, said to be a mandarin, and a delegate from 
the central committee in China. A resolution, similar to that adopted at the 
Cantonese meeting, was passed unanimously and with great enthusiasm.”
27 หจช. ร.5 น.8.7/2 พวกพ่อค้าจีนประชุมกันที่โรงพยาบาลจีน ต�าบลสาม
แยกคิดปิดสินค้าชาติอเมริกัน (8 -28 ส.ค. ร.ศ. 124).
28 Zou Lu, “Lin Wen Ying Shilue [ประวัติย่อของ Lin Wen Ying]” in Zou 




การประชุมใหญ่ต่อต้านอเมริกาจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคม และ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคมท่ีโรงพยาบาลจีน โดยในงานน้ีมีชาวจีนทั้ง 5 
ภาษา (เชื้อชาติ) มาเข้าร่วม ในบรรดาชาวจีนทั้ง 5 เชื้อชาติ มีหัวหน้า
ของชาวกวางตุ้ง 2 คน คือ นายวองฮั้งเจา (Wong Hang Chow, 王杏
州)และนายซิ่มฮั้งซี (Shen Xing Si, 沈荇思, compradore of Banque 
de l’Indochine) ในการชมุนมุเมือ่วันที ่6 สงิหาคม มผีูม้าเข้าร่วม 3,000 





29 หจช. ร.5 น.8.7/2 พวกพ่อค้าจีนประชุมกันที่โรงพยาบาลจีน ต�าบลสาม
แยกคิดปิดสินค้าชาติอเมริกัน (8 -28 ส.ค. ร.ศ. 124).
30 Another largely attended meeting of Chinese was held at the New 
Chinese Hospital (Tian Hua Hospital Hospital), Sam Yek,yesterday, at which 
further resolutions of a nature similar to those adopted at the previous 
meetings, were passed. This meeting was composed of Cantonese, Swa-
tow (Teochew), Hylam (Hailam), Hakka and Hokkin (Hokkien) Chinese. It 
was decided, by the Hylams, we understand, to bring influence to bear 
upon household servants employed in American households in Bangkok 
and persuade them to leave such employment, and upon others not to 
engage themselves to Americans during the continuance of the boycott. 
It was further suggested that a number of ‘inspectors’ be appointed to go 
the rounds of shops etc. to mark all American goods, and to exercise a 
check upon the introduction of further stocks of American commodities into 
Bangkok. จาก Bangkok Times, 7 Aug.1905.
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ในวนัที ่8 สิงหาคม มโีทรเลขของโรงพยาบาลจนีไปถึง Tung Wah 
Hospital ในฮ่องกง (เป็นโรงพยาบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1870 เพ่ือ
รักษาพยาบาลชาวจีนผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) และ Tung Wah 
Hospital ในสิงคโปร์ มีเน้ือหาว่า “อยากให้ช่วยแจ้งกับตัวแทนการค้า
ของเราท้ังหมดว่าห้ามส่งสนิค้าของอเมรกิา ตอนนีส้มาคมชาวจนีทัง้หมด
ในกรุงเทพฯ ท�าการคว�่าบาตรอย่างจริงจัง32”
31 หจช. ร.5 ต. 2.12/28 จีน ไม่คิดรับจ�าหน่ายสินค้าอเมริกัน (7 - 28 ส.ค. 
ร.ศ. 124).
32 “Communicate all our agencies ship no American goods. Boy-





โรงพยาบาลจีน (Tian Hua Hospital) ซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งแรก
ของชาวจีนทั้ง 5 ภาษา (เชื้อชาติ) ที่อยู่ในประเทศไทยและเริ่มก่อตั้งใน
ช่วงต้นปี ค.ศ.1904 โดยพ่อค้าส�าคัญ 6 คน คอื จนีล�า่ซ�า (Ng Lam Sam, 
จีนแคะ) นายเตียเกียงซ�า หรือพระโสภณเพ็ชร์รัตน์ (Zhang Jian San, 
張見三, จีนแต้จิ๋ว เขาเป็นบุตรชายของจีนอากรเตง (Akon Tia Teng) 
นายกอฮูเจี๊ย หรือหลวงภักดีภัทรากร (Gao Hui Shi, 高暉石, จีนแต้จิ๋ว) 
นายวองฮัง้เจา (Wong Hang Chow, จนีกวางตุง้) นายมิน้ เลาหะเศรษฐี 
หรือพระยาเจริญราชธน (Liu Cong Min, 劉聡敏, จีนฮกเก้ียน) และ
นายเล่าก่ีปิง หรอืพระยาภักดภีทัรากร (Liu Ji Bin, 劉継賓, จนีแต้จิว๋)33 
ในบรรดา 6 คนนี ้ดร.ซนุยัดเซนเคยไปพบจนีล�า่ซ�าและจนีอากรเตงดงัท่ี
ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ส่วนนายกอฮูเจี๊ย (Ko Hu Chia, 1873?-1931) 
เขาเป็นคนในบังคับอังกฤษและได้รับต�าแหน่งประธานคนแรกของ
สมาคมพาณิชจีน หรีอ เซียงฮวย (ปัจจุบัน คือ “หอการค้าไทย-จีน (泰
國中華總商) ซึง่ได้ขออนญุาตก่อตัง้จากรฐับาลไทยในเดอืนสงิหาคม 
ค.ศ.1909 นายวองฮั้งเจา เป็นหัวหน้าคนหนึ่งของสาขาสยามสมาคม
พันธมติรประเทศจนี ซึง่ได้ก่อตัง้ขึน้ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ.1908 ครัง้
ที ่ดร.ซนุยัดเซนเดนิทางมาเมอืงไทยเป็นครัง้ท่ี 2 และเขาได้รับเลอืกเป็น
รองประธานสาขาพรรคเมือ่สาขาสยามของสมาคมพันธมติรประเทศจนี
เปลีย่นชือ่เป็นสาขาพรรคก๊กมนิตัง๋ในการประชมุใหญ่ของสาขาในวันท่ี 
23 มีนาคม ค.ศ.1913 ซึ่งในวันนั้นมีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุม 200 คน 
33 โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนธิิ, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามลูนธิิครบรอบ 100 ปี 




(สาขามีสมาชิกทั้งหมด 700 คน)34 ส�าหรับสองคนสุดท้ายเป็นขุนนาง
ชาวจีนท่ีได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิจากพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โรงพยาบาลจีนได้จัดพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 19 กันยายน ค.ศ. 1905 
(ซึ่งมี 250 เตียงและอยู่บนถนนเยาวราชของชุมชนชาวจีน) พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสร็จมาร่วมพิธีและเริ่มเปิดการรักษาพยาบาล
ตั้งแต่วันท่ี 20 กันยายนซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพของพระบาท










34 หจช. ร.6 น.25/33 ฮไูวตัก๊ ทตูจนีเข้ามากรงุเทพ (12 ม.ีค. พ.ศ. 2455 - 16 
เม.ย. พ.ศ. 2456).
35 Bangkok Times, 20 Sept. 1905.
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ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1905 เป็นเดือนที่การเคลื่อนไหวต่อต้าน
สินค้าอเมริกาของชาวจีนในประเทศไทยเข้มข้นมากท่ีสุด กรรมกรขน
ของทีท่่าเรอืชาวจนีต่างคว�า่บาตรไม่ยอมขนสนิค้าของอเมรกิาขึน้ฝ่ัง เช่น 

















หนังสือพิมพ์แม่น�้ากงปอ (Meinan Gongbao, 湄南公報) ที่
กล่าวมาข้างต้น เดมิคอื หนงัสอืพิมพ์จนีรายวันแม่น�า้เยอะปอ (Meinan 
Ribao, 美南日報) ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ.1904 
และถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์จีนรายวันฉบับแรกท่ีออกเป็นประจ�าใน
ประเทศไทย ข่าว Bangkok Times ฉบับวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1904 
รายงานว่ามอีดตีขนุนางจนีเป็นบรรณาธิการ37 ขนุนางจนีคนดงักล่าวน่า
จะเป็นนายตันเก้งฮั้ว (Chen Jing Hua, 陳景華)
ความเกี่ยวข้องกันของหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Meinan Ri-
bao, 美南日報) กับหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Meinan Ribao, 湄
南日報; โปรดสังเกตตัวอักษรจีนท่ีใช้ต่างกัน) และความเป็นไปของ
หนงัสอืพิมพ์แม่น�า้เยอะปอ (Maenam Yitpo) ได้ถูกเขยีนไว้ในบทความ
เรื่อง “ประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์ในสยาม” โดยนาย Xie You Rong 
(謝猶栄) ในวารสาร Nanyang Xuebao ว่า 
“หลังจากที่นายตันเก้งฮั้ว (Tan Keng Hua) ลี้ภัยไปเมือง
ไทย ได้ตพิีมพ์หนงัสอืพิมพ์แม่น�า้เยอะปอ (Menam Yet Poh, 美
南日報) ร่วมกับคนจนีทีอ่ยู่มาก่อน คือ นายเซยีวฮดุเสงและนาย
ซิม่ฮัง้ซ ี(Sam Hing Si) โดยตวัเขาเองเป็นบรรณาธิการ แต่ท�าได้
ไม่นานก็ขาดทนุ จงึปรบัโครงสร้างองค์กรใหม่และเปลีย่นชือ่เป็น
37 “The first number of the new Chinese daily newspaper in Bangkok, 
the Me-Nam Yet Poh appeared today. The editor is an ex-Mandarin from 
China” จาก Bangkok Times, Oct 10, 1904.
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ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
หนังสอืพิมพ์แม่น�า้เยอะปอ (Maenam Yitpo, 美南日報) ในขณะ
นั้นนายซีขืน (Xu Qin; 徐勤) ฝ่ายป้ออ๊องนิยมเจ้า (Bao Huang) 
ได้เดนิทางมาประเทศไทย และพยายามเขยีนบทความสนบัสนุน
ราชส�านกัราชวงศ์ซงิ ครึง่หนึง่ของคณะกรรมการของหนงัสอืพิมพ์ 
Maenam Yitpo รูส้กึซาบซึง้ จงึปรบัโครงสร้างองค์กรใหม่อกีคร้ัง 
ในการปรับครั้งนี้ได้แบ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.ฝ่ายป้ออ๊อง
ได้ท�าหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Maenam Yitpo, 美南日報) 
ต่อ และเปลีย่นชือ่ใหม่เป็นหนังสอืพิมพ์ “คหีน�าเยอะปอ” (Kinam 
Yitpo, 啓南日報) กับ 2. จีนฝ่ายปฏิวัติราษฎรได้เสนอให้ก่อตั้ง





ไต้หวัน จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 1959 และถือได้ว่าเป็นหนงัสอืมาตรฐานฉบบั
หนึง่ ได้น�าข้อความของนาย Xie You Rong ข้างต้นมาลงไว้โดยมเีนือ้หา
ที่ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก
38 Xie You Rong (謝猶栄), “ประวัติศาสตร์หนงัสอืพิมพ์ในสยาม 
(暹羅報業史)”、『南洋学報』ใน Nanyang Xuebao, 4 no.2 
(1947), 40.
39 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์ประวัติชาวจีนโพ้น





ประเทศไทย มีเพียงผลงานของนาย Xie You Rong เท่านั้น แต่ยังมี
หลายจดุท่ีไม่ถูกต้องและไม่ชดัเจน เช่นในข้อความสัน้ ๆ  ท่ียกมาอ้างองิ
ข้างต้นมีค�าที่เขียนผิด คือ “ฮั่วเซียมซินป่อ” (Hua Siam Sinpo, 華暹新
報) เขยีนผดิเป็น “ฮัว่เซียมเยอะปอ” (Hua Siam Yitpo, 華暹日報) และ 
“คหีน�าซมิโป” (Kinam Sinpo, 啓南新報) เขยีนผดิเป็น “คหีน�าเยอะปอ” 
(Kinam Yitpo, 啓南日報) 
หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Siam Sinpo, 華暹新報) 
ตีพิมพ์ครั้งแรกในวันที่ 15 เมษายน ค.ศ. 190740 ไม่ใช่ปี ค.ศ. 1908 คือ 
4 ปีก่อนการสถาปนาสาธารณรฐัจนี ส่วนนายซขีนื (Xu Qin, 1873-1945) 
ศิษย์เอกของกังยูไวเป็นบรรณาธิการและตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ คีหน�า 
ซิมโป (Qinan Xinbao, 啓南新報) เป็นครั้งแรกในวันที่ 1 มกราคม 
ค.ศ.1909 การตีพิมพ์หนังสือพิมพ์เป็นครั้งแรกของทั้งสองฉบับมีระยะ
เวลาห่างกัน 2 ปี จงึไม่ใช่การแยกออกเป็นสองกลุม่ในเวลาเดยีวกันอย่าง
ที่นาย Xie You Rong อธิบาย นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่
ชัดเจน เช่น นายเซียวฮุดเสงและนายซิ่มฮั้งซีมีส่วนร่วมในการตีพิมพ์
หนงัสอืพิมพ์แม่น�า้เยอะปอ (美南日報) ครัง้แรกหรอืไม่ และหนงัสือพิมพ์
แม่น�า้เยอะปอ (Menam Yet Poh) เปลีย่นไปเป็นหนงัสอืพิมพ์ Maenam 
Yitpo (湄南日報) ต้ังแต่เมือ่ไร และหนงัสอืพิมพ์ Maenam Yitpo ตพิีมพ์
จนถึงเมื่อไร เป็นต้น





หอสมุดแห่งชาติในปัจจุบัน ล้วนเป็นหนังสือพิมพ์ช่วงหลังปี ค.ศ.1917 
เป็นต้นมา และนาย Xie You Rong ก็เขียน“ประวัติศาสตร์หนังสือพิมพ์
ในสยาม” (暹羅報業史) ในสภาพเช่นเดียวกันนี ้จงึอาจเป็นไปได้ว่านาย 




(1) หนังสือพิมพ์บางกอกไทมส์ (Bangkok Times) ฉบับวันที่ 6 
ธันวาคม ค.ศ.1905 รายงานข่าวว่า ในตอนเช้าของวันเดยีวกันมผีูบ้กุรกุ
เข้าไปท่ีส�านักงานหนังสอืพิมพ์จนี (the Menam Daily Press) และขโมย
ตัวพิมพ์ภาษาจีนไปแทบท้ังหมด ท�าให้ไม่สามารถตีพิมพ์หนังสือพิมพ์
ฉบับเช้าวันที่ 7 ธันวาคมได้41
41 “In the early hours of this morning there was a burglary at the 
office of the Chinese morning paper, the Menam Daily Press, which is 
published in Bangkok. It appears that after the paper went to press, the 
type was left in the forms, to be distributed this morning. In the interim, 
however, some person entered the premiers from the back and made off 
with the lot. The result is that tomorrow there will be no issue of the paper, 
as there is hardly any type left in the office. The Police are endeavoring to 
trace the type, which the Editor is sure can be identified as it is practically 
all new type, and there are not many Chinese printers here who possess 
so extensive an outfit of new Chinese type.”)
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(2) บทความเรื่อง “ความคิดต่าง ๆ เก่ียวกับสยาม” ของนาย 
Kurumi Rakseki ตีพิมพ์ในวารสาร Katsudo no Nihon (活動之日本; 
ญ่ีปุ่นนักเคลื่อนไหว) ในปี ค.ศ.1906 น้ัน อ้างเรื่องเล่าของสุภาพบุรุษ




เท่านั้น มีหนังสือพิมพ์รายวัน 4 ฉบับ ส่วนหนังสือพิมพ์ภาษา
สยามท่ีตพิีมพ์โดยชาวสยามมแีค่นิตยสารรายสปัดาห์ฉบบัเดยีว
เท่านัน้ ในบรรดาหนังสอืพิมพ์รายวันทัง้ 4 ฉบบั ม ี3 ฉบบัทีบ่ริหาร
โดยชาวองักฤษ คอื Bangkok Times, Free Press และ Observ-
er ทกุฉบับมีทัง้หมด 6 หน้า เป็นภาษาองักฤษ 4 หน้า และภาษา
สยาม 2 หน้า ฉบับแรกเข้าข้างญี่ปุ่น ฉบับที่สองเป็นองค์กรของ
ฝรั่งเศส ฉบับสุดท้ายมีท่าทีที่เป็นกลาง ส่วนอีกฉบับหน่ึงเป็น
หนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่บริหารโดยคนจีน มีช่ือว่า “แม่น�้าเยอะ
ปอ” (美南日報) เป็นองค์กรของฝ่ายปฏิวัติจีน มีชาวกวางตุ้งแซ่
ตัน Tan เป็นหัวหน้าบรรณาธิการ จึงสามารถรู้ได้ถึงระดับการ
ศึกษาของชาวสยาม42”
42 Kurumi Rakseki, “Siam zatsukange” [ความคิดต่าง ๆ  เกี่ยวกับสยาม 








(3) ในบทความเรื่อง “นโยบายที่สืบทอดมาของพวกฝ่ายขวา44 ” 
ในหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Siam Sinpo) วันที่ 10 สิงหาคม 
ค.ศ. 1929 นายเซยีวฮดุเสงได้แบ่งหนังสอืพิมพ์จนีในสยามออกเป็นช่วง




หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Siam Sinpo) คือ คีหน�า 
(Kinam, 啓南) และแม่น�า้ (Maenam, 湄南) และหลงัการปฏิวตัิ 
หนังสอืพิมพ์เหล่าน้ีได้ปิดตวัลงตามกฎการคดัสรรของธรรมชาติ 
บ้างก็พยายามปรับตามกระแสส่วนใหญ่เพื่อความอยู่รอด”
ซึ่ ง เขาได ้กล ่าวอย ่างชัดเจนว ่าในช ่วงก ่อนการปฏิวัติมี
หนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Maenam Yitpo, 湄南日報) ของฝ่าย
อนุรักษ์ เป็นหนังสือพิมพ์จีนที่ต่อสู้กับหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua 
Siam Sinpo)
43 กองบรรณาธิการใช้ตัวสะกดตามต้นฉบับที่ได้รับจากผู้เขียน




พระเจ้าอยู่หัวลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 1909 ได้รายงานว่าหนังสือพิมพ์
คีหน�าซิมโป (Kinam Sinpo, 啓南新報) ได้ถูกตีพิมพ์ขึ้นโดยนายซีขืน 
(Xu Qin) และนายเนี้ยเป็กเม้ง (Liang Bo Ming, 梁伯鳴) ที่เดินทางมา
ประเทศไทยตามค�าสั่งของกังยูไว และได้รับความร่วมมือจากพวกของ
ตันไคฮ้อที่เป็นชาวจีนในประเทศไทย45
จากเนือ้หาข้อ (1) และ (2) ท�าให้คาดเดาได้ว่าหนังสือพิมพ์แม่น�า้




รายงานของต�ารวจในเดอืนตลุาคม ค.ศ.1908 ท่ีใช้อ้างองิในข้างต้นทีว่่า 
ก่อนที่นายอินากาคิ ราชทูตญี่ปุ่นกลับประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ.1905 ได้
มีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ (Maenam Yitpo, 湄南日報) ขึ้นที่หอประชุม
สมาคมกงษีตังอาเซียงบู (Oriental Chamber of Commerce) โดยมี
นายตนัไคฮ้อ เป็นผูบ้รหิาร และในเดอืนตลุาคม ค.ศ.1908 หนงัสอืพิมพ์
ไทยมาเช่าหอประชุมแทน ส่วนหนังสือพิมพ์ Maenam Yitpo ได้เลิก 
ตีพิมพ์ไปแล้ว แต่หากพิจารณาว่ารายงานของต�ารวจไม่ได้แบ่ง
หนังสือพิมพ์ออกเป็นหนังสือพิมพ์ Menam Yet Poh (美南日報) หรือ
เป็นหนงัสอืพิมพ์ Maenam Yitpo (湄南日報) ซึง่เปลีย่นชือ่ใหม่ แต่เรยีก
รวมกันก็จะช่วยตอบข้อสงสัยดังกล่าวได้
45 หจช. ร.5 น. 8.7/8 ลายพระราชหัตถ์เลขาเรื่องหนังสือพิมพ์จีน (11 ม.ค. 
- 16 ก.พ. ร.ศ. 127).
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ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
แล้วหนังสือพิมพ์ Menam Yet Poh (美南日報) เปลี่ยนมาเป็น
หนังสือพิมพ์ Maenam Yitpo (湄南日報) ของกลุ่มอนุรักษ์ตั้งแต่เมื่อไร
หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Siam Sinpo) ซึ่งเป็น
หนังสอืพิมพ์ของพรรคก๊กมนิต๋ัง ตีพิมพ์ฉบบัวนัท่ี 31 มกราคม ค.ศ. 1930 
(ฉบบัที ่7337) เป็นฉบบัสดุท้ายและปิดตวัลงท่ามกลางการปราบปราม
พรรคก๊กมินตั๋งอย่างหนักของรัฐบาลไทย ส่วนหนังสือพิมพ์ตงฮั้วมิ่งป่อ 
(Tonghua Minpo, 中華民報) ซึ่งเป็นคู่แข่งของหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียม
ซินป่อและมักถูกหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อโจมตีอยู่เสมอว่าเป็นฝ่าย
อนุรักษ์ หรือพวกป้ออ๊วง (Bao Huang) เดิมและเป็นฝ่ายรัฐบาลปักกิ่ง 
ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกับพรรคก๊กมินตั๋ง ได้เริ่มพิมพ์ภาษาอังกฤษค�าว่า Estab-
lished 1906 ไว้ใต้ชื่อของหนังสือพิมพ์บนหน้าหนึ่ง ตั้งแต่ฉบับวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ ค.ศ.1931 (ฉบบัที ่6863) หนังสอืพิมพ์ฉบบันีต้พิีมพ์ครัง้แรก
เมือ่ปี ค.ศ.1912 แต่ไม่ได้อธิบายว่าท�าไมจงึพยายามย้อนจดุก�าเนดิของ
ตนเองกลับไปเป็นปี ค.ศ. 1906 บางทีหนังสือพิมพ์น้ีอาจจะคิดว่าการ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์เก่าน้ันได้กลายเป็นอดีตไปพร้อม
กับอ�านาจของพรรคก๊กมินตั๋งที่ลดลง อย่างไรก็ตามการที่หนังสือพิมพ์
ของฝ่ายอนุรักษ์เดิมได้ก�าหนดให้ก่อตั้งในปี ค.ศ.1906 น้ัน เข้าใจว่า
หนังสือพิมพ์ตงฮั้วมิ่งป่อ (中華民報) คิดว่าตัวเองเป็นหนังสือพิมพ์ใน
เครือเดียวกับหนังสือพิมพ์ (Maenam Yitpo, 湄南日報) ซ่ึงเป็น
หนังสอืพิมพ์รุน่แรกทีเ่ป็นฝ่ายอนรุกัษ์ และบรหิารงานโดยนายตนัไคฮ้อ 
ซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์คนส�าคัญในบรรดาชาวจีนในประเทศไทย หากเป็น
เช่นน้ันแล้วจะถือว่าหนังสือพิมพ์ Menam Yet Poh (美南日報) ได้




หากการโต้เถียงระหว่างหนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ (Hua Siam 
Sinpo) และหนังสือพิมพ์ Maenam Yitpo (湄南日報) ในข้อ (3) ความ
เป็นจริงแล้วในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน ค.ศ.1907 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี
หนังสือพิมพ์ฮั่วเสซียมซินป่อเริ่มตีพิมพ์เป็นครั้งแรกนั้น หนังสือพิมพ์ 
Maenam Yitpo (湄南日報) ก็น่าจะยังคงมอียู่ แต่ในเดอืนตลุาคม ค.ศ.
1908 หนงัสอืพิมพ์ Maenam Yitpo, (湄南日報) ไม่มแีล้วอย่างแน่นอน 
และหากพิจารณาจากข้อ (4) แล้ว นายตันไคฮ้อ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ 
Maenam Yitpo (湄南日報) ได้มส่ีวนร่วมในการออกพิมพ์หนงัสอืพิมพ์
คีหน�าซมิโป (Kinam Sinpo, 啓南新報) ขึน้เป็นครัง้แรก ซึง่แสดงให้เห็น
ถึงการสืบเนื่องด้านผู้บริหารระหว่างหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Mae-
nam Yitpo, 湄南日報) กับหนังสือพิมพ์คีหน�าซิมโป (啓南新報)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปประวัติการพิมพ์
หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยยุคแรกได้ดังนี้ สมาคมกงษีตังอาเซียงบู 
(Oriental Chamber of Commerce) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของราชทูต 
อินากาคิได้ตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Menam Yet Poh, 美南
日報) ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ค.ศ. 1904 โดยมีนายตันเก้ง
ฮั้วเป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ในตอนต้นปี ค.ศ. 1906 หลังจากที่นาย 
อนิากาคกิลบัญ่ีปุน่ไปแล้ว นายตนัไคฮ้อได้เข้ามาบรหิารหนงัสอืพิมพ์น้ี
แทนและได้ท�าการปรับปรุงใหม่เป็นหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ (Mae-
nam Yitpo, 湄南日報) ซึ่งตีพิมพ์เนื้อหาของฝ่ายอนุรักษ์อย่างเข้มข้น 
และในเดือนเมษายน ค.ศ.1907 พวกของนายเซียวฮุดเสงและนาย 
ตันเก้งฮ้ัว ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิวัติได้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อขึ้น
เป็นครัง้แรก หนงัสอืพิมพ์ฮัว่เซยีมซนิป่อกลายเป็นหนงัสอืพิมพ์ของพรรค




ปี ค.ศ. 1907 แต่นายซีขืนซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญของพวกป้ออ๊วง ซึ่งนิยม
ราชวงศ์ชิงท่ีเดนิทางมาเมอืงไทยได้ออกหนังสอืพิมพ์คหีน�าซมิโป (啓南
新報) ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม ค.ศ. 1909 โดยได้รับความร่วม
มือจากนายตันไคฮ้อ
ก�รก่อตัวขึ้นของฝ่�ยปฏิวัติ
นายตันเก้งฮั้ว (1865?-1913, Chen Jing Hua, 陳景華 เขาเกดิ
ที่เมืองเซียงซาน (Xiangshan County) มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน) 
หัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แม่น�้าเยอะปอ ได้ผ่านการสอบเข้ารับ
ราชการของจนี (การสอบจอหงวน) และได้เป็นจว่ีเหริน (ผู้สอบผ่านระดบั
มณฑลหรอืจงัหวัด) ในปี ค.ศ. 1888 ในสมยัท่ีปกครองเมอืงกุยเผง (Gui 
Ping, 桂平) ในมณฑลกวางสี (Guangxi) ในปี ค.ศ.1903 เขาต้องติด
คุกเนื่องจากได้สังหารอันธพาลที่อุปราชมณฑลกวางตุ้งและกวางสี 




ต�ารวจไทยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ค.ศ. 1903 พบว่านายตัน
เก้งฮั้วอาศัยท่ีบ้านพักของนายวองฮั้งเจา (Wong Hang Chao, ชาว
กวางตุ้ง) ซึ่งเป็นคอมปราดอร์ของธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ และบ้านของ








(Menam Yet Poh) ที่นายตันเก้งฮั้วเป็นหัวหน้าบรรณาธิการนั้นได้ถูก 
ตีพิมพ์ขึ้นเป็นฉบับแรกหลังจากที่เขาเดินทางมาเมืองไทยแล้ว 1 ปี คือ
ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1904 แต่ไม่ปรากฏเอกสารที่กล่าวถึงความ
เคลือ่นไหวของเขาในช่วงเวลาดังกล่าว นายตันเก้งฮัว้ได้รับต�าแหน่งเป็น
เลขาธิการสาขาสยามของสมาคมพันธมิตรประเทศจีน ที่ ดร.ซุนยัดเซน
ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1908 โดยมีนายเซียวฮุดเสงเป็น
ประธานสาขาและนายซิ่มฮั้งซี (沈荇思) เป็นเหรัญญิก
แต่ยังมีประเด็นที่น่าสงสัยว่าปลายปี ค.ศ. 1904 ที่หนังสือพิมพ์
แม่น�้าเยอะปอ (Menam Yet Poh) เริ่มตีพิมพ์นั้น มีผู้ที่แสดงตัวชัดเจน
ว่าเป็นฝ่ายปฏิวัติในประเทศไทยแล้วหรือไม่ มีความเป็นไปได้สูงว่าใน
ช่วงเวลานั้นมีนักปฏิรูปที่ยังไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ท้ังฝ่ายปฏิวัติและฝ่าย 
อนุรักษ์ป้ออ๊วง โดยมีหลักฐานปรากฏ เช่น การท่ีคนในหนังสือพิมพ์
แม่น�้าเยอะปอ (Menam Yet Poh) ที่แบ่งแยกออกเป็นสองฝ่ายในภาย
หลังนั้นต่างเคยท�างานร่วมกันมาก่อน และการที่นายวองฮั้งเจา และ
นายซิ่มฮั้งซี ซึ่งเป็นฝ่ายปฏิวัติ รวมทั้งนายตันไคฮ้อ ซึ่งเป็นฝ่ายอนุรักษ์
ป้ออ๊วง ได้ร่วมมือกันเป็นแกนน�าในการต่อต้านสินค้าอเมริกาในเดือน
สิงหาคม ค.ศ. 1905 เป็นต้น




ฮั่วเซียมซินป่อ ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ.1928 ว่า ก่อนที่ ดร.ซุนยัด
เซนตั้งสมาคมต่อต้านราชวงศ์ชิงของพวกเชื้อชาติแมนจู ที่มีชื่อว่า
สมาคมบ�ารุงจีน (Xing Zhong Hui, 興中会) ในปี ค.ศ. 1894 นั้น เซียว
ฮุดเสงเองมี “เจตนาในการต่อต้านราชวงศ์แมนจูอยู่แล้ว47” และเขียน
ว่า “เซียวฮุดเสงอุทิศตนเองเพื่อสังคมเป็นเวลา 25 ปีแล้ว” ลงในหนังสือ
พิมพ์ฮั่วเซียมซินป่อ ฉบับวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 192948 ดังนั้นในปี 
ค.ศ. 1929 นายเซยีวฮดุเสงได้เข้ามาเคลือ่นไหวทางการเมอืงอย่างจรงิจงั
รวม 25 ปี ซึ่งหมายความว่าเขาเริ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่ราวปี 
ค.ศ. 1905 บรรพบุรษุของนายเซยีวฮดุเสงเป็นชาวฮกเก้ียน แต่ฝ่ายปฏิวัติ
ในไทยยุคแรกส่วนมากเป็นชาวกวางตุ้ง นายเซียวฮุดเสงสามารถพูด
ภาษากวางตุ้งได้คล่องแคล่ว ในการประชุมใหญ่ของตัวแทนพรรค 
ก๊กมนิตัง๋ท่ัวประเทศจนีครัง้ที ่1 ทีจ่ดัขึน้ทีก่วางเจาในเดอืนมกราคม ค.ศ.
1924 นายเซยีวฮดุเสงเป็นตวัแทนจากประเทศไทยรายงานสถานการณ์





47 เซียวฮุดเสง, “ค�าลงโทษ” ใน ฮั่วเซียมซินป่อ, วันท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 
1928.
48 เซียวฮุดเสง, “สาเหตุฟ้องศาลหนังสือพิมพ์ตงฮั้วมิ่งป่อ” ใน ฮั่วเซียม
ซินป่อ, วันที่17 กรกฎาคม ค.ศ.1929.






ริปับลิกตอนต้น” (暹華蕭佛成與民初革命) ที่เขียนโดย Chiang Yung 
Ching (蒋永敬) งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นงานทีท่รงคุณค่า แต่ไม่ได้น�าเอาความ
ทรงจ�าของนายเซยีวฮดุเสงท่ีตีพิมพ์ในหนงัสอืพิมพ์ฮัว่เซียมซินป่อท่ีกล่าว
มาแล้วข้างต้นมาใช้อ้างอิงเลย Chiang Yung Ching อ้างอิงจาก
บทความเรื่อง “ความเป็นมาโดยสังเขปของการปฏิวัติโดยชาวจีนใน
สยาม” (暹羅華僑革命過程述略) ซึง่เป็นบนัทึกค�าพูดของนายเซยีวฮดุ
เสง ที่บันทึกโดยนาย Deng Xue Feng (鄧雪峯) และพิมพ์ที่วารสาร
รายเดอืน San Min Zhu Yi ในปี ค.ศ. 193650 เอกสารชิน้น้ีเป็นการบนัทึก
จากค�าบอกเล่าและมีข้อความที่ผู้จดเข้าใจผิดในสิ่งที่นายเซียวฮุดเสง
พูด ความผิดพลาดที่ส�าคัญ คือประเด็นที่ระบุว่า บางครั้งนายเซียวฮุด
เสงได้ส่งบทความต่อต้านแมนจไูปลงในหนังสอืพิมพ์คหีน�าซมิโป (啓南
新報) ซึ่งมีนายตันเก้งฮั้วเป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ และในงาน
วิจัยของ Chiang Yung Ching ก็ยังคงใช้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องน้ีในการ
อ้างอิงอยู่
50 เซียวฮุดเสง, Deng Xue Feng (บันทึกและเรียบเรียง), “เซียวฮุดเสงกับ







“ระหว่างปี ค.ศ. 1907-1908 หนังสือพิมพ์น้ีได้เรียกร้อง
ให้ปฏิวัติต่อต้านแมนจู ท�าให้พวกหัวรั้นที่มีอ�านาจโกรธ ในที่สุด
พวกเขาได้จัดการประชุมที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (โรงพยาบาล
จีน หรือ Tian Hua Hospital) และบอยคอตหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ 
พลังอ�านาจชั่วของสังคมแบบเก่าในสมัยนั้นช่างดื้อรั้นยิ่งนัก เรา
ถูกบอยคอตจากพวกเขา ท�าให้ยอดขายหนังสือพิมพ์หายไปถึง 











51 เซียวฮุดเสง, “สาเหตุฟ้องศาลหนังสือพิมพ์ตงฮั้วมิ่งป่อ,” ใน ฮั่วเซียม





“เมือ่จกัรพรรดิกวังซว้ี (Emperor Guangxu) และพระนาง
ซสูไีทเฮา (Empress Dowager Cixi) สวรรคต (การจากไปพร้อม
กันของผู้น�าแมนจูทั้งแม่และลูกบุญธรรม) พร้อมกัน (ในวันที่ 
14-15 พฤศจิกายน ค.ศ.1898) กลุ่มผู้มีอ�านาจในบรรดาชาวจีน
กรุงเทพฯ ได้ตั้งแท่นบูชาไว้ที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่ง(หมาย







ในวันที่ 7 มกราคม ค.ศ.1909 เจ้ากรมกองตระเวรแผนกจีน 
(หลวงธรณีนฤเบศร Luang Thorani, Assistant Superintendent of 
Police for Chinese Affaires) ได้รายงานว่า ยอดขายหนังสือพิมพ์ฮั่ว 
เซียมซินป่อ ท่ีโดนคว�่าบาตรลดลงจาก 300 ฉบับต่อวันเหลือแค่ 100 
ฉบบั ส่วนหนงัสอืพิมพ์คีหน�าซมิโปของฝ่ายอนรุกัษ์ท่ีตพิีมพ์เป็นคร้ังแรก
เมื่อวันที่ 1 มกราคมของปีเดียวกันขายได้ 300 กว่าฉบับ53
52 เซยีวฮดุเสง, “พิจารณาตวัเอง,” ใน ฮัว่เซยีมซนิป่อ, วนัที ่9 สงิหาคม ค.ศ. 
1929.





มากที่โรงพยาบาลจีนในวันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 และหารือกัน
ว่าจะจัดพิธีไว้อาลัยอย่างไร ในท้ายที่สุดได้ตกลงที่จะจัดพิธีไว้อาลัยขึ้น
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน54 ผู ้มีอ�านาจสูงสุดในคณะกรรมการ 
โรงพยาบาลจนี ประจ�าปี ค.ศ. 1908 คือ นายตันไคฮ้อซึง่เป็นฝ่ายอนุรกัษ์ 
ในระหว่างทีด่�ารงต�าแหน่งอยู่นัน้ เขาไม่เห็นด้วยอย่างย่ิงกับการทีเ่พ่ือน
ชาวจีนจะใช้ชื่อโรงพยาบาลจีนในการย่ืนจดหมายร้องขอต่อเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจในจีนให้ปล่อยตัวนายม้าเฮงสูน (Ma Heng Soon, 馬興順) ชาว
จีนแต้จิ๋วในไทยซึ่งเป็นฝ่ายปฏิวัติ เมื่อครั้งที่นายม้าเฮงสูนถูกจับที่
ประเทศจีน55
31 ม.ค. ร.ศ. 127).
54 “A well attended meeting of the Chinese community was held 
yesterday at the Chinese Hospital[Tian Hua Hospital] for the purpose of 
considering what steps should be taken to go into mourning for the deaths 
of the Emperor of China and the Dowager Empress. It was resolved to 
observe the 2nd of the Chinese Moon (Wednesday next) as a day of 
mourning.” ใน Bangkok Times, Nov 21, 1908.
55 หจช. ร.5 น. 8.7/9 ความเห็นหนังสือพิมพ์จีนจ�านวนเดือนกุมภาพันธ์ 
127 (30 ม.ค. - 27 ก.พ. ร.ศ. 127).
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ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 1908 สโมสรจีนซ่ึงน�าโดยนาย 
เซยีวฮดุเสงได้เชญิเสนาบดกีระทรวงนครบาล เจ้าพระยายมราชมาเป็น









56 หจช. ร.5 น. 20/29 นายเซียวฮุดเสง เป็นหัวหน้าต้ังสโมสรขึ้นท่ีถนน
สี่พระยา (1 - 2 ธ.ค. ร.ศ. 127).
71
ต้นกำ�เนิดลัทธิชาตินิยมจีนในสังคมชาวจีนในประเทศไทย�. เออิจิ�มูราชิมา
ขึ้นครองราชย์ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1925 พระองค์ทรงระแวงเป็น
อย่างย่ิงที่ชาวจีนมีอ�านาจมากขึ้น จึงใช้ก�าลังเข้าปราบปรามพวก 
ก๊กมินตั๋งที่อยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1929 เป็นต้นมา ท�าให้สโมสร
จีนต้องปิดตัวลงเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1931
ในวันท่ี 20 พฤศจกิายน ค.ศ. 1908 ดร.ซนุยัดเซนได้เดนิทางออก
จากสิงคโปร์มุ่งหน้ามายังประเทศไทยพร้อมกับฮู้หั่งมิ้ง (Hu Han Min, 
胡漢民) ฮู้งี้แซ (Hu Yi Sheng, 胡毅生) ฮ้อโขว็กฮู (He Ke Fu, 何克
夫) โล้วต๋งซัง (Lu Zhong Shan, 盧仲珊) ในวันที่ 19 พฤศจิกายนก่อน
ทีจ่ะเดนิทางหนึง่วัน คนของฝ่ายปฏิวัตใินสงิคโปร์พยายามขดัขวางการ
จัดพิธีไว้อาลัยต่อจักรพรรดิกวังซว้ีและพระนางซูสีไทเฮาที่ฝ่ายอนุรักษ์





ตอนท่ีอยูท่ี่ญ่ีปุน่ เขาได้พยายามหาเงินค่าเดินทางด้วยวิธีต่าง ๆ  เพ่ือเดนิ
ทางไปฮาวาย หลังจากที่เขาพ�านักอยู่ที่อเมริกาและยุโรปเป็นเวลา 2 ปี 
จึงได้กลับมาท่ีญ่ีปุ่นและร่วมมือกับสมาชิกใหม่ก่อต้ังสมาคมพันธมิตร
ประเทศจีนขึ้นที่กรุงโตเกียวในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1905 ดร.ซุนยัดเซน
เดินทางไปไซ่ง่อนในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน และได้ก่อนต้ังสาขา
57 Chen Xi Qi (ed), Sun Zhong Shan Nianpu (Shang) [ตารางแสดง
วันเดือนปีรายละเอียดของกิจกรรมซุนยัดเซน ตอนต้น], (Beijing: Zhong Hua 




พันธมิตรประเทศจีน สาขาสิงคโปร์ขึ้นในเดือนเมษายน ค.ศ.1906 และ
ขยายสาขาไปยังเมืองต่าง ๆ เช่น กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง และอินเดียตะวัน
ออกของฮอลันดา และด้วยแรงกดดันของรัฐบาลราชวงศ์ชิงต่อประเทศ
ญี่ปุ่น ดร.ซุนยัดเซนจึงต้องเดินทางออกจากญี่ปุ่นพร้อมกับนายวังจิงไว
และนายฮู้ห่ังมิง้ และคนอืน่ ๆ  เพ่ือไปพ�านักอยูท่ี่สงิคโปร์ ไซ่ง่อน ฮานอย 
ตามล�าดับ และในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันนั้นเขาได้พยายามบุก
โจมตีจากชายแดนอินโดจีนฝรั่งเศสเข้าทางตอนใต้ของประเทศจีนแต่






วัตถุประสงค์ในการมาเยือนเมืองไทยในครั้งที่ 2 ของ ดร.ซุนยัด
เซน คือ มารวบรวมเงินส�าหรับเดินทางไปยุโรป ดร.ซุนยัดเซนและคน 
อื่น ๆ พักอยู่ท่ีบ้านของนายเซียวฮุดเสง และปราศรัยที่บ้านของนาย
วองฮั้งเจา ซึ่งตั้งอยู่ท่ีส�าเพ็งและสโมสรจีนที่เพ่ิงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม ค.ศ. 1908 ดร.ซุนยัดเซนปราศรัยว่าการที่จะพัฒนาความเป็น
อยู่ของคนจีนและการท่ีจะได้รบัการปฏิบตัอิย่างเท่าเทียมกนันัน้จะต้อง
มีการปฏิวัติโดยผู้ที่รักชาติ เน้ือหาการปราศรัยนั้นได้รับการตีพิมพ์ใน
58 Chen Xi Qi ed, Sun Zhong Shan Nianpu (Shang) [ตารางแสดงวัน
เดือนปีรายละเอียดของกิจกรรมซุนยัดเซน ตอนต้น], (Beijing: Zhong Hua Shu-






ความไม่สงบ จึงได้ตัดสินใจขับไล่ ดร.ซุนยัดเซนออกจากประเทศไทย 
โดยออกค�าสั่งในวันที่ 3 ธันวาคม ให้นายลอซัน (Eric St.J. Lawson) ผู้
บังคับการกรมกองตระเวร ด�าเนินการ ดร.ซุนยัดเซนซึ่งถูกให้ออกนอก
ประเทศได้เข้าพบปลัดกระทรวงนครบาลและนายลอซัน ผู้บังคับการ
กรมกองตระเวรในวันที่ 5 ธันวาคม โดยมีนายเซียวฮุดเสงท�าหน้าที่เป็น


















ในปี ค.ศ. 1905 โรงพยาบาลจีนถือกำาเนิดขึ้น โรงพยาบาลแห่ง
น้ีเป็นความสำาเร็จครั้งแรกที่เกิดจากความร่วมมือกันของชาวจีนทั้ง 5 
ภาษา (แต้จิว๋, แคะ, กวางตุ้ง, ไหหลำา และฮกเก้ียน) ทีอ่ยู่ในประเทศไทย 
และถอืได้ว่าเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นเอกภาพของสงัคมชาวจนีใน
ประเทศไทย ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์จีนรายวันอันเป็นส่ือของสังคม
ชาวจีนในประเทศไทยก็เกิดขึ้นเช่นกัน ช่วงกลางปี ค.ศ. 1905 คนจีนใน
ไทยได้เคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าอเมริการ่วมกับชาวจีนท้ังในและนอก
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